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LIVRES 579 
observations présentées dans les premiers cha-
pitres. Il s'agit de l'exemple particulièrement 
intéressant d'une modification budgétaire qu'un 
rapporteur de commission (maire de Tours et 
député de l'Indre-et-Loire), le professeur 
Royer, réussit à imposer au gouvernement en 
1966 relativement au financement des habita-
tions à loyer modique (que Guy Lord appelle 
cheap houses). D'autres exemples concernent 
l'aide financière à l'industrie du papier et à la 
presse écrite, les rémunérations des sous-
officiers, la construction des autoroutes, les 
pensions des anciens combattants, etc. Tous ces 
cas illustrent divers aspects du processus et 
apportent au texte une vivacité que l'on trouve 
rarement dans les ouvrages spécialisés. 
L'ouvrage est complété par une série d'an-
nexés, une bibliographie et un index. La 
bibliographie ne fait état que des principales 
études utilisées dans la préparation de l'ou-
vrage. C'est ainsi que, des quelque cent men-
tions que contient cette bibliographie, quatre 
seulement datent d'après 1968. 
The French Budgetary Process est un ou-
vrage qui mérite l'attention des spécialistes de 
la vie politique et administrative française, 
aussi bien que celle des spécialistes de l'admi-
nistration budgétaire de tous les pays. 
André BERNARD 
Département de science politique, 
Université du Québec à Montréal 
LEVITT, Morris and FELDBAUM, Eleanor G., 
State and Local Government and 
Politics, Holt, Rinehart and Winston 
of Canada Ltd., Toronto, 1973, 406p. 
State and Local Government and Politics 
est un manuel préparé en fonction d'un cours 
sur les gouvernements locaux et d'États aux 
États-Unis. Afin de répondre au désir maintes 
fois exprimé par les étudiants de participer à 
l'élaboration des cours, le professeur Levitt a 
écrit et édité ce cours avec l'étudiante, Eleanor 
Feldbaum. 
Pour analyser les différents systèmes de 
gouvernements les auteurs emploient la mé-
thode structural-functional de G. A. Almond. 
Cependant l'approche d'Almond est un peu 
modifiée puisqu'il s'agit de l'étude des systèmes 
politiques intranationaux des États-Unis et non 
des systèmes internationaux. 
La première partie de cette étude concerne 
les fondements des systèmes sub-nationaux aux 
États-Unis. Le premier chapitre est une analyse 
descriptive des formes et des structures des 
différents gouvernements et des institutions 
gouvernementales. Le deuxième examine les 
principales règles de ces systèmes fournies par 
les Constitutions des différents États et par les 
chartes locales. 
La deuxième partie est composée des chapi-
tres traitants de la fonction d'expression des 
intérêts politiques et celle du recrutement politi-
que. Le troisième chapitre traite de l'articula-
tion des intérêts individuels et le quatrième de 
l'articulation des intérêts collectifs. L'agréga-
tion de ces intérêts est le sujet du cinquième 
chapitre et le sixième a pour thème la sélection 
des principaux acteurs politiques. 
La dernière partie de l'ouvrage est consti-
tuée des types de satisfactions que le système 
politique fournit aux besoins et aux demandes. 
Les chapitres septième et huitième analysent la 
fonction législative tandis que le neuvième 
traite de la fonction executive. Enfin, le dixième 
s'occupe de la fonction judiciaire. 
Ce livre constitue non seulement une excel-
lente analyse des systèmes de gouvernements 
américains mais, dans chacun de ses chapitres il 
est riche des résultats de nombreuses enquêtes 
et de multiples exemples historiques. Ce livre 
intéressera non seulement les étudiants pour qui 
il a été fait, mais aussi les historiens de la 
politique américaine et tous ceux qui sont 
concernés par les sciences politiques. Un seul 
reproche : le titre State and Local Government 
and Politics porte un peu à confusion, on aurait 
dû ajouter: «in United States of America». 
Paul GAGNÉ 
Philosophie, 
Université du Québec à Trois-Rivières 
